ナショナル・カレンシー・アクトと国立銀行条例 : 維新後金融制度改革史研究の断片 by 高垣 寅次郎 et al.
?????ョ???????ー???????????????????????????????????―???? ??????????????? ?????????? ????? ー????? ???? 、 、 、 ???
???????????????。?????????、???????????っ?????????。??
???? ョ ???ー ??
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????ー?ッ?????っ?、??????????、?????????????????????????? 。 ? ? ? ? ? 、?? ? ?? ? ????? ? ???っ?????? ??????、??????????????? ? 。
?????、??????????????、???????っ?、???????????????????
??????、?ー?ッ ? ? ? ? 、 ?っ 、?? ?、? 。
????????????????????「????????」????????「???????????
???」??????? 、 「 」?? っ?、 、 、 、?? 、 、 ? 。?? ?。
?「??????????????? 。 ? ? 、 ?
??????????っ???? 、 ??、 。?? ???????? 。 。?? ? 。 、
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????????????????????。????????????????????????。?????? 、 ? っ 、 っ ??? 」。 。
?????????????「????????」（??????）?????????????。「??????
??????????????????っ?。????????????、?????????????????? 、 、 っ?? ?????。? 。?? ?? 、 。?? ?? ????? 、 」 。（ 、 ― ）
????????????? っ 、 ? ?? 、
???? ?? ? 、 。 ? ?、?? ?? 、 。??? 、???? ? 。
?????????????っ???????????、??????????????、?????????




???? ? 。 っ 、 ? っ ???????????、???? ? ???????????????。?????? ??????? ??? ???? ? 。 「 ? 」（ ? 、 ??????）?、???? ?? ? ? ? 。
????????????????????????、 っ 、 ? ?
????????? 、 っ 。?? っ 、 っ 、 、?。 ????????? っ 、 ??? ??、 ?? 。（ 、 ）
????????、?? 、 、
??、? ? ?? っ?、 。?? ? ?? ?? 、 、?? 、 っ
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??????、????????????っ??????っ???。???????????????、????? ? ? 。
?????っ????????????????、?????????っ?、???????????????
???? 、 っ 。 ? 「? 」?、 ?????????? ?????????????????、??? ???っ???。????? ? ? 、 ? ??? 、 。 、?? っ ???? 。 、 ? ??? 。 ? 、 ? っ??? 、 。
????????????、?? ? 。 ? 、 ?




????? 、 ? ????????、???????????????????、?????????????????。（???????、???????????????????、???????????????。）?? ー 、 ? 、 ????っ?、 ッ 。
??????、????? っ 、 ? 、 ?
????? ? 、 ューョー 、 ??????????? ? 、 ?っ ? 。 、??っ?。（ 、 、 。）????? 、 、 、 、??。?? ? ? っ 、 っ 、????? 、 。????? 、 ? 。 、 っ 、????? 、????? 。 、?????。 、 、 、
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???????????っ?。????????????????、?????????????、??????? 、 ? ? 。 ? ? 、?? ?????。（???? ? ??、??????、????。? ?????、??、???? 。??????? ）
???????????????????、????????、?????????????????????
??????????? 。 、 ? ? 、 ? 、?っ 、 。（?? ? 、 、 ） 、 っ 、?? ????? 、 。 、?? ???? 、 。?? ?? 、 ?? 、 ? ? 。 ??? ?? ??? ? ? ?
?????????????????????????????、?????????????????????、???????
??????????? っ 。 、?、 、 、 、
?????。????????????っ?、???????????????っ?、????????????? ? 。 ? ? ? ? 、?? 。
?「?????????????????????????、?????、????、??????????
?、?? ????? ???。???????? ? ??????????????? ? ? ??? ?、 ?? ? ? 。 ? ? 、 ? ??? 。 、 、 、 、 、 、?? 、 、 、?、 ? ???? 。」（ 、 ? ?）
?????????????????っ?、???????????????????????っ?。????
???? ????、? 、 、 、?? 「? 」 っ 、 、?っ ?? 。 、 ュー ー??、? ? 、 、?? 。?? っ ??、??? ? っ 、 、?? ? ? 。 っ
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?っ?。????っ?????????????、??????????????っ?。???????????? ? 、 ? 。
?????????、?????????????????????????。「……???????????
???? ? ??、??? ???????、?????????????、???????????、??? ?? ? ?。 ? ? 。
?????????????? ????? 、 ?、 、 、 ????
??。???????? 、 、?? 、? 。 。 ??? 、 、?? 。 ?? ?????? 、?? ????」（? 、 、 ― ）
????????????、 ? ??、?????????????




????????????。???????????????「????」???????????????、?? 、 ? ?、?? ????? 、 ? 「 ?????」 ???? ?っ???。「??????? ?? ?? ? ? ?? 」??、 ?? ????? 。 ? ????? ?っ??。? ??? ??? ?? ??、 、 っ??「 」 、 ? 。?? ?? 、 。 、?? ???? ?、 、?? ?? ? 。 「 」 、?? 。
??????????、??????????????????????。????????????????




???????????????????、????????????、??????????????????? 、 ? 。（ ）
??????????????????????????????????????????????????
???? ?????????、????ョ???? ??????、??????????????????? 、 ?? ? ? ? ? 、?? 、（ ） 、?? ???? ? ?、 ???
??????????????、????、????、???????、????????????。（????
??、? 、 ????、 ? ）
????????????????? っ 、 。?「 、 「 ョ 」





???? 、 ?????????????????????。?????????????????? 、「 ??? 、 ョ?? 、 」 、?? ??????????、???????????????????。?? ?????????? ??、? ? っ 。（ 、 、 ? ）
???????、??????????????、??????????????っ?????っ?。????
???? ?? ? 、 、 、 ??? ??、 。?? ??、 ュー ー 。 、?? 、 、 、?? ??????
?「……???（??）?????????????? ? ?
???? ? ??? ??
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???? 、 ?っ ? ? ? っ 。（ 、 ??? 、 ー ）
?????? ? 「 、?
?、????????? 、 、? ? ? 、 ? ? ??? 、 、 」 。?? ????? 、 、 、 ??? ?? っ ?? ?????????????? ??? ???? ?。（? 、???、??? ） 、 ?? 。
????????????、 、 っ 。
??。? 、 ?? ? ? 。 、?? ? 、 ? ? ??? ???? ? 、 っ 。
????、???????????、??????????? 、 ? っ 。
??、?????????? っ 、 、
?、???????????????????????、?????????、???????????????? ?。 、 ー ? ?っ 、?? 、 。
????????????っ?、?????????????????。???????????っ?????
?、??、 ? ??????????????????「???? ????????? ????、??? ? 、 ?? ? 、 ? 、 ? ??? 」 っ 。?? ?? 、 。?? ? ?? ? 、 ? 、?? ?? ? 。（ 、 、 ）
???????????????????、?????????????????、???????????、




??っ?。?????っ?????????????????、?????????????????、????? ? ? 、 ? ? ?、?? っ 。（ 、 、 ）?? 、??、 ???????????????、????????????????????????????、??? ?? ? 。
??????????????、 ? 。 ?
???? ?、 ? っ 、?? 、 ?? ?? 、?? 、 、?? ???? ?、 。?? ?、?? ? っ っ 。
????????????? ???、??????????? ???、???





????? ? 、 ? ? 、 ? ?、?????????? 、 ? っ?。? ? ??っ?、??? っ 。




?????っ?。? 、 っ 。
???、??? 、 。
????? っ ? 、????、????? ?? ?っ???? ??????????っ?。??? ??、??? 、 っ 、????? 、 ?????? ? 、 っ 。 ? ? ?、????? っ 。（ 、 、 、 ）





????? ? っ 。 ? ?、 ??、????? ? ? 、 ? っ っ?。??? 、 、???っ?。? 、 「 」（ 、????? ? 、 ）?? 。
































































?????????? っ 、 っ 」 ?? 。（ ?）??? ???? 、「 （ ） 、????????????????? 、 ? ?
??
?????????






























































































???? ?? ? 。
???????????、?????????????? ?? ?




???????????、?????????????（???）??????、??????????????? ? 、 っ っ?、 ? 」?? 。（ 、 、 ） ? っ?? っ 。
?????????????、???????????????????????????、????????
??????????????? 、 ? ??????????????????。????? 、 。?? っ????? 、 ュー ー っ 、?? ?? 、 、 、 っ?。
????????、???? ? 、 、
????? ????? 、 。?? 、 。?? 、 っ 、 。?、 、
????、?????っ??????????????????????っ?、?????????????。
??????????????、???????????????????????っ??、????????
??っ????????っ???????、???????????????????????????????? ?。 ? 、? っ 、?? 。 っ 、 、?? ??????、 ? ?、 ? 。
??????????? ? （ 、 、? ）
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